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Abstract: This paper takes Gulangyu Tourism Group as the research object, and reveals its temporal and spatial behavior characteristics 
from the whole  to the local space from the perspective of quantitative analysis. Firstly, the track of the tour group is obtained by means of 
GPS equipment, and the overall space-time characteristics of the tour group are analyzed by field investigation and GIS. Further through 
the extraction and analysis of local feature point, this paper explores the reasons of the popular attractions. The research is helpful to 
analyze the characteristics of time and space behavior of tour groups from the perspective of empirical cases and quantitative analysis, and 
to put forward more targeted scenic management strategies.












托 GPS 等信息技术使旅游者行为多样化 [7,8]。例如，黄潇
婷等通过对 GPS 轨迹点实现时空路径三维可视化，提炼
出路径长度、游览时间等 5 项量化评价指标，进而用因子








































根据网格密度法统计 20 个旅游团停留时长，在 GIS 中
将其可视化。其中，网格大小为 50m×50m，单元格内一个
单位时长代表停留时间为10s。例如，单元格内的数字为4，



















采取抽样调查和随机发放 GPS 的方式，发放 GPS 对象为从
鼓浪屿内厝澳码头和三丘田码头出发的来自不同旅游公
司的导游。由于除重大节假日外，鼓浪屿团队游客数量在
周末和工作日并无太大区别，故随机选取 2018 年 5 月 21












此，这 20 条轨迹具有一定的代表性。同时，在这 20 个旅游
团中各随机选取两名旅游者进行问卷访谈，了解其行为特








由于旅游团游览时间较长，加之 GPS 以每 10s 记录一
条数据的高频率记录了大量的数据，为提高分析效率，采
用基于网格的空间聚类方法筛选有效数据，以下称网格密
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查了 20 个旅游团的游览时长分布，如图 2（a）所示。整体

















各个团队停留时长在 5min 以上的停留点 ；②在空间上叠
加各个团队的停留点并统计各个停留点的停留团队数量
（假设空间上的网格点 a 既是团队 A 的停留点，也是团队 B



























































本文基于 GPS 和 GIS 分析，通过整体时空特征解读、
景点偏好分析、人气景点解析等探究过程，对鼓浪屿景区
范围内的团队游的时空行为特征进行分析，得到以下结
论 ：①鼓浪屿旅游团的游玩时长多在 3~5h 之间 ；②鼓浪
屿最受团队游客欢迎的七个景点是菽庄花园、毓园、钢琴
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表1　重要建筑及其周边环境分析
所属缓冲区内景点 重要建筑 是否历史建筑 是否公共建筑 周边是否有开放空间 周边是否有绿荫遮蔽场所
鼓浪石
01“宣记”写字楼（商住） √ × √ ×
02 鼓浪别墅酒店 × × √ √
菽庄花园 03 鼓浪屿钢琴博物馆 √ √ √ √
电报局旧址附近沙滩 04 鼓浪屿钢琴博物馆 × √ √ √
洋人球埔旧址
05 厦门图书馆鼓浪屿分馆 × √ √ √
06 军事建筑 × × √ ×
07 原荷兰领事馆 × √ √ √
毓园
08 林巧稚纪念馆 × √ √ √
09 原自来水公司 √ × √ √
协和礼拜堂
10 原日本领事馆 √ √ √ √
11 协和礼拜堂 √ √ √ √
12 天主教堂 √ √ √ √
13 林尊行别墅 √ × × ×
钢琴码头入口广场
14 龙头一号精品酒店 × × √ √
15 万石山风景名胜区管委会 × × √ √
16 钢琴码头 × √ √ √
图3　人气景点周边环境分析（图片来源 ：作者自绘）
商住建筑
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